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SAŽETAK 
 Cilj rada je izrada web-aplikacije za vođenje poslovanja manjeg poduzeća i izdavanje 
računa. Aplikacija za vođenje poslovanja omogućuje izdavanje i pregled izdanih računa, 
zaključenje dana, unošenje pologa u blagajnu, pregled trenutnog financijskog stanja 
blagajne, pregled svih artikala u skladištu, ispis skladišta u PDF formatu, dodavanje novog 
artikla, backup baze, kriptiranje podataka i ispis cjenika. 
Programski jezik kojim je izrađena web-aplikacija je PHP i aplikacija koristi bazu 
podataka MySQL. U pisanom dijelu završnog rada opisane su korištene tehnologije i alati 
koji su korišteni u razvoju web-aplikacije. U nastavku je detaljno opisano korištenje web-
aplikacije s pripadajućim slikama i uputama za rad. Svaki gumb i svaka stavka na pojedinoj 
slici su opisani i objašnjeni s detaljnim uputama radi lakšega korištenja same aplikacije. 
Sigurnost aplikacije osigurava md5 kriptiranje podataka, a uneseni podaci se provjeravaju 
prije upisa u bazu podataka, zbog veće sigurnosti same aplikacije. Aplikacija razlikuje 
korisnika, administratora i svatko ima različita prava pristupa u aplikaciji. Administrator ima 
mogućnost dodavanja novih korisnika, brisanja korisnika, uređivanje korisnika. Ima 
mogućnost mijenjanja osobnih podataka korisnika, tj. njihovo ime, prezime, e-mail, lozinku, 
može unijeti nove poslovnice u bazu podataka, podatke o poduzeću, odnosno naziv, OIB i 
adresu poduzeća. Može vidjeti popis svih poslovnica koje su u sastavu poduzeća, dodavati 
poslovnice i mijenjati njihovu adresu. Ima mogućnost izrade sigurnosne kopije baze 
podataka. Prijavljeni korisnik ima mogućnost izdavanja računa, napraviti storno računa, 
pregled svih računa sortiranih po datumu, može napraviti zaključenje dana, unijeti polog u 
blagajnu, pregledati trenutno financijsko stanje blagajne. Također može vidjeti popis svih 
artikala u skladištu, dodavati artikle u skladište, pretraživati skladište i ispisati cjenik u PDF 
formatu. U završnom dijelu rada prikazano je korištenje web-aplikacije s detaljnim slikama i 
uputama za samostalno korištenje same web-aplikacije. 
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1. UVOD 
 Danas je voĎenje poslovanja i izdavanje računa puno lakše nego nekad zahvaljujući 
raznim aplikacijama. Nekad su se računi izdavali ručno jer tada nije bilo računala. Nakon 
pojave računala poslovanje je postalo lakše i jednostavnije, a izdavanje računa puno brže. 
Danas na internetu postoje gotove, besplatne web-aplikacije za voĎenje poslovanja. Cilj ovog 
rada je izraditi web-aplikaciju koja omogućuje lakše voĎenje poslovanja, upravljanje 
skladištem i artiklima u skladištu, jednostavno izdavanje računa manjeg poduzeća, pregled 
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2. OPIS TEHNOLOGIJA 
2.1. PHP 
 PHP (engl. Hypertext Predprocessor) je programski jezik koji omogućuje 
programerima napraviti dinamičan sadržaj koji djeluje meĎusobno s bazom podataka. PHP se 
u osnovi koristi za razvijanje web-aplikacija. Program napisan u PHP-u nije potrebno 
prevoditi u izvršni oblik (engl. compile), nego se linije koda izvršavaju jedna iza druge. PHP 
kod može biti ugraĎen u HTML kod ili se može koristiti u kombinaciji s različitim web-
predlošcima sustava, sustava za upravljanje web-sadržajem i web-okvirima. Web-poslužitelj 
kombinira rezultate interpretiranja i izvršavanja PHP koda, koji može biti bilo koja vrsta 
podataka, uključujući i slike. Tijekom 2014. odnosno 2015. godine razvijen je PHP verzije 7 
(PHP7). Na Slici 1. prikazan je jednostavan PHP program koji ispisuje tekst korištenjem 
naredbe echo. [1] 
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2.2. SQL 
SQL (engl. Structured Query Language) se koristi za komunikaciju s bazom podataka. 
Prema ANSI-ju (American National Standards Institute), to je standardni jezik za upravljanje 
relacijskom bazom podataka. SQL naredbe se koriste za obavljanje poslova kao što je 
ažuriranje, upisivanje i brisanje podataka u bazi podataka. Neki od čestih sustava za 
upravljanje relacijskom bazom podataka koje koriste SQL su Oracle, Sybase, Microsoft SQL 
Server, Access, Ingres, MySQL i dr. Iako većina sustava baza podataka koristi SQL, mnogi 
od njih imaju dodatne vlastite ekstenzije koje se uobičajeno koriste samo za njihove sisteme. 
MeĎutim, standardne SQL naredbe kao što su „Odaberi“ (engl. Select), „Umetni“ (engl. 
Insert), „Ažuriraj“ (engl. Update), „Izbriši“ (engl. Delete), „Stvori“ (engl. Create) i „Odbaci“ 
(engl. Drop) su skoro sve što je potrebno za bazu podataka. [2] 
2.3. CSS 
CSS (engl. Cascading Style Sheets) je stilski jezik koji definira izgled HTML 
dokumenta. Obuhvaća fontove, boje, margine, linije, visinu, širinu, slike za pozadinu i dr. 
CSS nudi više mogućnosti, točniji je i pouzdaniji nego HTML i podržava sve preglednike kao 
što su Google Chrome, MozillaFirefox, Safari itd. Koristi se za oblikovanje strukturiranog 
sadržaja. Pojavom CSS-a dogodila se revolucija u svijetu web-dizajna. Na Slici 2. prikazan je 
primjer CSS koda koji omogućuje promjenu boje pozadine, vrstu i veličinu fonta i poravnanje 
teksta. CSS omogućuje precizniju kontrolu izgleda, brojne napredne i sofisticirane tehnike. 
[3] 
 
Slika 2. Primjer koda CSS-a 
 Izvor: autor 
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2.4. JavaScript 
JavaScript je objektno orijentiran skriptni jezik. JavaScript sadrži standardne knjižnice 
objekta kao što su polje (engl. array), datum (engl. date), matematika (engl. math) i skupinu 
elemenata kao što su operatori, kontrolne strukture i izvještaji. JavaScript ima mogućnost 
detektiranja web-preglednika koji korisnik koristi, može spremati i čitati podatke. Služi za 
dinamičko mijenjanje i dodavanje sadržaja. JavaScript je interpreter, što znači da skripta 
izvršava odmah naredbu po naredbu, bez prethodnog prevoĎenja (engl. compile) cijelog 
programa i kreiranja izvršne datoteke. Javno je raspoloživ skriptni jezik što znači da nije 
potrebna licenca za korištenje. Na Slici 3. prikazana je jednostavna funkcija u JavaScriptu 
koja ispisuje tekst naredbom console.log. [4] 
 
Slika 3. Jednostavan ispis u Javascriptu 
Izvor: autor 
2.5. HTML 
HTML (engl. Hypertext Markup Language) je programski jezik osmišljen kako bi se 
omogućilo stvaranje web-stranica. Sastoji se od niza kratkih kodova upisanih u tekstualnu 
datoteku autora stranice, zatim se tekst sprema kao HTML datoteka, i pregledava kroz 
preglednik. Web-preglednik ne prikazuje HTML oznake, nego ih koristi za interpretaciju 
sadržaja stranice. Na Slici 4. je prikazan jednostavan HTML kod, ispisuje se naslov i tekst, a 
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Slika 4. Jednostavan ispis u HTML-u 
Izvor: autor 
2.6. HTML5 
HTML5 je najnovija verzija HTML-a (engl. Hypertext Markup Language). HTML5 je 
bio dizajniran kako bi pružao gotovo sve korisnicima, bez dodatnih programa kao što su 
dodaci za preglednik. HTML5 radi sve od animacija do aplikacija, od glazbe do filmova te se 
može koristiti za izgradnju kompliciranih aplikacija koje rade u pregledniku. HTML5 se može 




Slika 5. Jednostavan ispis u HTML5 
Izvor: autor 
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2.7. MD5 kriptiranje 
 MD5 (engl. MessageDigest) je algoritam za kriptiranje podataka. S ulaza uzima 
upisanu poruku i na izlazu daje 128-bitnu vrijednost. Postoji vrlo mala mogućnost dobivanja 
dva identična ključa 128-bitne vrijednosti u dva različita unosa. Na Slici 6. je prikazan primjer 
kriptiranja teksta hash funkcijom. [7] 
 
 
Slika 6. MD5 kriptiranje 
 
Izvor: http://cdn.makeuseof.com/wp-content/uploads/2011/02/cryptohash.png [7] 
 
2.8. Sigurnost baze 
 Zaštita baze podataka (engl. Database Security) odnosi se na kolektivne mjere koje se 
koriste kako bi se zaštitila i osigurala baza podataka od zlonamjernih prijetnji ili napada. 
Opširan je pojam koji uključuje mnoštvo procesa, alate i metodologije koji osiguravaju zaštitu 
unutar baze podataka. Zaštita baze podataka obuhvaća i provodi zaštitu na sve aspekte i 
dijelove baze podataka. To uključuje podatke spremljene u bazi podataka, server baze 
podataka i sustav za upravljanje bazom podataka (engl. Database Management System – 
DBMS). Na Slici 7. je primjer koji pokazuje sigurnost i zaštitu koju svaka baza mora 
sadržavati. [8] 
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Slika 7. Sigurnost baze podataka 
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3. FUNKCIONALNOST APLIKACIJE 
3.1. Tipovi korisnika 
 Web-aplikacija sadržava dva tipa korisnika. Tipovi korisnika su administrator i 
prijavljeni korisnik. Svaki tip korisnika sadržava različita prava u aplikaciji. Tipovi korisnika 
su prikazani dijagramom slučajeva korištenja na Slici 8. 
3.1.1. Administrator 
 Administrator ima veća prava u odnosu na korisnika koji je prijavljen u sustav. Ima 
mogućnost upravljanja korisnicima što uključuje dodavanje, brisanje, pretraživanje i  
mijenjanje osobnih podataka korisnika. Administrator može napraviti sigurnosnu kopiju baze 
podataka, unositi osnovne podatke o poduzeću i poslovnicama. 
3.1.2. Prijavljeni korisnik 
 Prijavljeni korisnik ima sva potrebna prava za voĎenje poslovanja u aplikaciji. Ima 
mogućnost upravljanja računima što uključuje izdavanje, storno, pregled svih računa. 
Korisnik može unijeti polog u blagajnu, pregledati trenutno financijsko stanje blagajne. 
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3.2. Prijava 
 Neprijavljeni korisnik i administrator prijavljuju se u sustav upisujući svoju e-mail 
adresu i lozinku na stranici prijave koja se nalazi na Slici 9. Korisniku administrator 
dodjeljuje lozinku i e-mail. Ako korisnik unese samo lozinku ili samo e-mail, ispisuje se 
poruka da treba ispuniti i drugo polje. Ako korisnik upiše pogrešnu e-mail adresu ili pogrešnu 
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3.2.1. Izbornik administratora 
 Nakon prijave administratora u sustav, prikazuje se izbornik prikazan na Slici 10. 
Administrator se odjavljuje klikom na gumb „odjava“ i zatim se vraća na stranicu prijave. 
Izbornik administratora sadržava četiri stavke. Stavka „Korisnici“ omogućuje administratoru 
pregled, ureĎivanje i dodavanje novoga korisnika. Stavka „Poduzeće“ omogućuje unos 
podataka o poduzeću. Stavka „Poslovnice“ sadržava popis svih poslovnica i služi za 
ureĎivanje poslovnica. Stavka „Sigurnosna kopija“ omogućuje izradu kopije baze podataka. 
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3.2.2. Korisnici 
 Klikom na stavku „Korisnici“ otvara se popis svih korisnika prikazan na Slici 11. 
Administrator ima mogućnost pretraživanja svih korisnika baze podataka po imenu ili 
prezimenu, dodavanje novoga korisnika i povratak na glavni izbornik. Kod popisa korisnika 




Slika 11. Popis korisnika 
Izvor: autor 
 
Opcije omogućuju brisanje i ureĎivanje osobnih podataka korisnika. Klikom na crveni 
gumb za brisanje korisnika prikazuje se dodatna poruka ako zaista želimo obrisati korisnika 
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Slika 12. Potvrda brisanja korisnika 
Izvor: autor 
Klikom na ureĎivanje korisnika otvara se izbornik u kojem je moguće izmijeniti ime, 
prezime, e-mail adresu, broj poslovnice i lozinku korisnika. Nakon ureĎivanja podataka 
potrebno je kliknuti na gumb „Spremi“ ili gumb „Povratak“ ako ne želimo napraviti 
promjene. Izmjena podataka korisnika prikazana je na Slici 13. 
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Za unošenje novoga korisnika potrebno je kliknuti na gumb „Dodaj novog korisnika“. 
Zatim se otvara izbornik za unos podataka korisnika i potrebno je unijeti ime, prezime, e-mail 
adresu, broj poslovnice i lozinku novoga korisnika. Nakon upisa podataka potrebno je kliknuti 
na gumb „Spremi“ i novi korisnik se upisuje u bazu podataka. Upis podataka je prikazan na 
Slici 14. 
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3.2.3. Poduzeće i poslovnice 
 Prilikom otvaranja stavke „Poduzeće“ otvara se izbornik prikazan na Slici 15. s 
podacima poduzeća u koje je potrebno unijeti ime, adresu poduzeća i OIB. Nakon unosa 
podataka potrebno je kliknuti na gumb „Spremi“ i zatim se vraćamo na glavni izbornik. 
 
Slika 15. Podaci firme 
Izvor: autor 
 
Klikom na stavku „Poslovnice“ otvara se popis svih poslovnica koje se nalaze u bazi 
podataka prikazan na Slici 16. Kod popisa poslovnica ispisuje se broj, adresa poslovnice i 
opcije. 
 
Slika 16. Popis poslovnica 
Izvor: autor 
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Za unos nove poslovnice potrebno je kliknuti na gumb „Dodaj novu poslovnicu“. 
Zatim se otvara izbornik u koji se unosi adresa nove poslovnice i nakon unosa adrese 
potrebno je kliknuti na gumb „Spremi“ kako bi se spremila adresa poslovnice u bazu 
podataka. Unos adrese poslovnice prikazan je na Slici 17. 
 
Slika 17. Unos adrese poslovnice 
Izvor: autor 
 
Moguće je ureĎivanje adrese i brisanje poslovnica. Nakon pritiska na crveni gumb za 
brisanje ispisuje se poruka ako zaista želimo obrisati tu poslovnicu. Brisanje poslovnica 
prikazano je na Slici 18. 
 
Slika 18. Brisanje poslovnice 
Izvor: autor 
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3.2.4. Spremanje baze 
 Izrada sigurnosne kopije baze podataka prikazana je na Slici 19. Klikom na sigurnosnu 
kopiju otvara se izbornik za spremanje baze podataka na tvrdi disk. Nakon spremanja, bazu 
podataka je moguće koristiti za daljnju upotrebu. 
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3.3. Izbornik korisnika 
 Nakon prijave korisnika u sustav, prikazuje se izbornik prikazan na Slici 20. Korisnik 
se odjavljuje klikom na gumb „Odjava“ i zatim se vraća na stranicu prijave. Izbornik 
korisnika sadržava šest stavki. Stavka „Blagajna“ omogućuje korisniku rad s računima. 
Stavka „Računi“ omogućuje pregled izdanih računa. Stavka „Zaključak“ sadržava zaključenje 
dana, unošenje pologa i trenutno stanje blagajne. Stavka „Skladište“ omogućuje pregled i 
stanje artikala u skladištu. Stavka „Kategorije“ služi za pregled i ureĎivanje kategorija. Stavka 
„Cjenik“ služi za ispisivanje cjenika u PDF formatu. 
 
Slika 20. Izbornik korisnika 
Izvor: autor 
3.3.1. Blagajna 
 Klikom na stavku „Blagajna“ otvara se izbornik u kojem je moguće unijeti količinu i 
naziv artikla koji se nalazi u skladištu baze podataka. Kod odabira artikla potrebno je unijeti 
njegov naziv i količinu i pritisnuti na gumb „Dodaj“, a zatim kliknuti na gumb „Potvrdi“ da 
bismo napravili račun. Kod odabira artikla ispisuje se šifra, naziv, količina, cijena i ukupna 
cijena. Blagajna je prikazana na Slici 21. 
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Slika 21. Izbornik blagajna 
Izvor: autor 
Ako se želi odustati od naplate, potrebno je kliknuti na crveni gumb za brisanje artikla 
i zatim na gumb „Odustani“ za povratak na glavni izbornik. Brisanje artikla prikazano je na 
Slici 22. 
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3.3.2. Računi 
 Klikom na stavku „Računi“ otvara se popis svih izdanih računa prikazan na Slici 23. 
Korisnik ima mogućnost pretraživanja svih računa baze podataka po datumu i klikom na 
gumb „Filtriraj“ ispisuju se računi unutar tog datuma. Kod popisa računa ispisuje se broj 
računa, datum izdavanja, operater, iznos, storno i ispis u PDF formatu. 
 
Slika 23. Popis izdanih računa 
Izvor: autor 
Račun je moguće stornirati klikom na crveni gumb. Kod odabira „storno“ za pojedini 
račun ispisuje se poruka ako ga zaista želimo stornirati. U slučaju potvrde storna svi artikli se 
ponovno zadužuju u skladište. Storno računa prikazan je na Slici 24. 
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3.3.3. Zaključak 
 Stavka „Zaključak“ omogućuje zaključenje dana, unošenje pologa i pregled trenutnog 
stanja blagajne, što je prikazano na Slici 25. 
 
 
Slika 25. Izbornik zaključak 
Izvor: autor 
Klikom na stavku „Zaključenje dana“ otvara se novi izbornik prikazan na Slici 26. i 
ispisuje se broj poslovnica, radni dani koji još nisu zaključeni i je li trenutni dan zaključan. 
TakoĎer je moguće otključati odreĎeni dan, ako je došlo do pogrešnog zaključavanja. 
 
Slika 26. Zaključenje dana 
Izvor: autor 
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Odabirom stavke „Upis pologa“ otvara se izbornik prikazan na Slici 27. koji 
omogućuje unošenje trenutnog pologa za trenutni dan. Nakon unosa pologa potrebno je 
kliknuti na gumb „Spremi“ kako bi se u blagajnu spremio polog, ili gumb „Odustani“ kako bi 
se izašlo iz izbornika za unošenje pologa. 
 
Slika 27. Upis pologa 
Izvor: autor 
 
Klikom na stavku „Trenutno financijsko stanje blagajne“ otvara se izbornik u kojem se 
ispisuje današnji datum, iznos pologa, broj računa, datum izdavanja računa, operater, iznos 
pojedinog računa i ukupno stanje blagajne za trenutni dan, prikazano na Slici 28. 
 
Slika 28. Trenutno stanje blagajne 
Izvor: autor 
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3.3.4. Skladište 
 Odabirom stavke „Skladište“ otvara se izbornik prikazan na Slici 29. u kojem se nalazi 
popis svih artikala u skladištu. Ispisuje se šifra artikla, naziv artikla, količina, cijena, 
vrijednost svih artikala, kategorija u kojoj se artikl nalazi i opcije. TakoĎer je moguće 
pretraživanje artikla po nazivu i po kategoriji. 
 
Slika 29. Popis artikala u skladištu 
Izvor: autor 
 
 Pritiskom na gumb „Ispis skladišta“ otvara se dokument u PDF formatu, koji se nalazi 
na Slici 30., u kojem se nalazi popis artikala i sadržava vrijednost svih artikala koji se nalaze u 
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Slika 30. Pregled robe na skladištu 
Izvor: autor 
Klikom na gumb „Dodaj novi artikl“ otvara se izbornik za unos novog artikla u 
skladište prikazan na Slici 31. Potrebno je unijeti šifru artikla, naziv, količinu, cijenu i 
kategoriju artikla. Nakon unosa potrebno je kliknuti na gumb „Spremi“ kako bi se artikl 
spremio u skladište. 
 
Slika 31. Unos novog artikla 
Izvor: autor 
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3.3.5. Kategorije 
 Odabirom stavke „Kategorije“ otvara se izbornik prikazan na Slici 32. s popisom svih 
kategorija koje se nalaze u bazi podataka. Ispisuje se njihov ID, naziv i opcije s mogućnošću 
ureĎivanja ili brisanja odreĎene kategorije. 
 
Slika 32. Popis kategorija  
Izvor: autor 
Klikom na gumb „Dodaj novu kategoriju“ otvara se izbornik prikazan na Slici 33. u 
koji je potrebno unijeti naziv nove kategorije. Nakon unošenja naziva potrebno je kliknuti na 
gumb „Spremi“ za pohranu nove kategorije u bazu podataka ili na gumb „Povratak“ ako 
želimo odustati od unosa kategorije. 
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3.3.6. Cjenik 
 Odabirom stavke „Cjenik“ otvara se dokument u PDF formatu u kojem se ispisuju sve 
kategorije iz baze podataka, artikli i njihova cijena prikazani na Slici 34. 
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4. BAZA 
 Shema baze podataka je jednostavna, sadrži 8 tablica i prikazana je na Slici 35.  
 
 
Slika 35. Shema baze podataka 
Izvor: autor 
 
4.1. Tablica firma 
Tablica firma sadrži podatke o nazivu, adresi firme i njihovu obujmu. Primarni ključ 
tablice je ID, koji je postavljen na automatsko povećavanje (engl. auto increment). 
4.2. Tablica kategorija 
 Tablica kategorija sadrži popis kategorija koje korisnik može dodavati u bazu 
podataka. Primarni ključ tablice je ID, koji je postavljen na automatsko povećavanje (engl. 
auto increment). 
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4.3. Tablica korisnici 
 Tablica korisnici sadrži popis korisnika, odnosno njihovo ime, prezime, e-mail, 
lozinku i broj poslovnice. Primarni ključ tablice je ID, koji je postavljen na automatsko 
povećavanje (engl. auto increment). 
4.4. Tablica polog 
 Tablica polog sadrži polog koji su unijeli korisnici. Primarni ključ tablice je ID, koji je 
postavljen na automatsko povećavanje (engl. auto increment). 
4.5. Tablica poslovnice 
 Tablica poslovnice sadrži popis i adresu poslovnica koju posjeduje firma. Primarni 
ključ tablice je ID, koji je postavljen na automatsko povećavanje (engl. auto increment).   
4.6. Tablica računi 
 Tablica računi sadrži popis svih računa, sortiranih po datumu i broju računa, koje 
izdaje korisnik. Primarni ključ tablice je ID, koji je postavljen na automatsko povećavanje 
(engl. auto increment). 
4.7. Tablica skladište 
 Tablica skladište sadrži podatke o artiklima koji se nalaze u skladištu. Tablica se veže 
za tablicu kategorija da se odredi kojoj kategoriji pripada odreĎeni artikl. Primarni ključ 
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5. FISKALIZACIJA 
 Fiskalizacija je skup mjera koje provode obveznici fiskalizacije, odnosno ugostitelji, 
kako bi se putem interneta Poreznoj upravi omogućio bolji nadzor ostvarenog prometa u 
gotovini. To se odnosi na plaćanje za isporučena dobra ili obavljene usluge novčanicama, 
karticama, čekom ili drugim sličnim načinima plaćanja. U završnom radu nije bilo moguće 
realizirati tu ideju. Za uspješno provoĎenje fiskalizacije potrebno je nabaviti u Fini digitalni 
certifikat za elektroničko potpisivanje računa, ugovoriti internetsku vezu, nabaviti PC (engl. 
personal computer) blagajnu, odnosno PC računalo s POS (engl. point of sale) printerom za 
račune i nabaviti računalnu aplikaciju blagajna. Uvjet da se dobije certifikat je registracija 
poslovnog subjekta, koja nije bila moguća. Završni rad je izraĎen bez mogućnosti fiskalizacije 
zbog nemogućnosti dobivanja certifikata i nabave POS printera za račune, pa je tako 
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6. ZAKLJUČAK 
 Web-aplikacija za voĎenje poslovanja i izdavanje računa je vrlo korisna u današnje 
vrijeme zbog lake primjene i jednostavne izrade računa. Moguće je izraditi aplikaciju u 
drugim programskim jezicima. Prilikom izrade aplikacije potrebno je napraviti plan s 
mogućnostima aplikacije, kako se kasnije ne bi trebale unositi promjene u samu aplikaciju. 
Potrebno je opisati i definirati sve zadatke koje aplikacija mora obavljati; time se mogu otkriti 
mnogi problemi u ranoj fazi prije same izrade aplikacije. Kod posljednje faze izrade aplikacije 
potrebno je testiranje aplikacije koje služi za otkrivanje pogrešaka i nedostataka u kodu. Unos 
podataka u aplikaciju korisnik mora provjeravati prije spremanja u bazu podataka. Pomoću 
MD5 kriptiranja, lozinke se kriptiraju prije samog unosa u bazu podataka. Možemo zaključiti 
da je proces izrade web-aplikacije za voĎenje poslovanja i izdavanje računa, kao i za sve 
druge web-aplikacije potrebno dobro isplanirati prije početka izrade aplikacije. Treba se 
napraviti nacrt na papiru po kojemu se kasnije radi i tako se izbjegavaju mnogi problemi 
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